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Согласование сказуемого с подлежащим в английском языке 
 
В английском языке сказуемое согласуется с подлежащим в лице и числе. 
This evening there was no bright sunset; west and east were one cloud…  
Но в современном английском иногда наличествует конфликт между формой и значением; 
в этих случаях сказуемое не согласуется с подлежащим. Если подлежащее, выраженное 
существительным во множественном числе, обозначает название книги, газеты, журнала, 
сказуемое в единственном числе. 
“Great Expectations” was written by Dickens in 1860. 
“The Posthumous Papers of the Pickwick Club” was written when Dickens was twenty-four years 
of age. 
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Необходимо соблюдать следующие правила при согласовании сказуемого с подлежащим: 
1. Когда речь идет о двух или более однородных подлежащих, связанных союзом and или 
бессоюзно, то сказуемое употребляется во множественном числе: 
 
 The email and the fax have been sent off. 
 The top of a low black cabinet, the old oak table, the chairs in tawny leather, were littered 
with the children’s toys, books, and garden garments. 
 
 (каждое из подлежащих можно рассмотреть отдельно, независимо от других) 
 В случае же, когда подлежащее выражено несколькими существительными, которые 
воспринимаются как единое целое, то глагол-сказуемое употребляется в форме 
единственного числа: 
 
 A carriage and pair was passing through the lodge gates of Transome court. 
 
“Great Expectations” was written by Dickens in 1860. 
“The Posthumous Papers of the Pickwick Club” was written when Dickens was twenty-four years 
of age. 
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2. Если же эти однородные подлежащие выражены инфинитивом, то сказуемое 
употребляется в единственном числе: 
To come to Australia, to caress a koala, to see fighting kangaroos was the only Alex’s desire.  
3. Если после оборота there/here is/are стоят два или несколько подлежащих, сказуемое 
обычно согласуется с первым из них: 
There were two girls and a boy in the room. 
The wind drove down the rain and everywhere there was standing water and mud. 
4. Если перед существительным во множественном числе стоит a lot of…, a number of…, a 
variety of…, plenty of…, the majority of… то глагол будет употребляться во 
множественном числе: 
 There are a lot of books on the table. 
 Но после the number, the variety, etc. – форма единственного числа: 
 The number of teachers in town hasn’t increased in years. 
 Если перед сказуемым присутствует many a…, то сказуемое в единственном числе: 
 Many an artist comes there. 
 There is many a slip between the cup and the leap. (proverb) 
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 5. Когда два однородных подлежащих в единственном числе соединены союзами not 
only … but (also), neither … nor, either … or, or, nor, сказуемое обычно имеет форму 
единственного числа: 
 There was neither heroic swift defeat nor heroic swift victory. 
 Если же подлежащие разного числа, то сказуемое согласуется с последним из них: 
 Neither I nor my sister is to blame. 
 Neither your sister nor you are to blame. 
6. Когда два подлежащих в единственном числе связаны союзами as well as, with, together 
with, сказуемое чаще всего употребляется в единственном числе. Когда же эти 
подлежащие разного числа, сказуемое согласуется в числе с первым из них: 
 A woman with a baby in her arms was standing at the gate. 
 The Mississippi as well as its affluents is very picturesque. 
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 7. Если подлежащее, выраженное существительным, видоизменяется двумя или более 
определениями, связанными союзом and, сказуемое употребляется в единственном 
числе, если речь идет об одном лице, предмете или мысли. Если же речь идет о двух 
или более лицах/предметах/мыслях, сказуемое во множественном числе: 
 The complete and beautiful quiet was almost the quiet from beyond the grave. 
 The red and the white rose are both beautiful. 
 Classical and light music have both the admirers. 
8. Если подлежащее выражено определительным, неопределенным или отрицательным 
местоимением (each, every, everybody, everyone, everything, somebody, someone, 
something, nobody, no one, nothing, neither, either, etc.), то сказуемое принимает форму 
единственного числа. 
 Neither of the answers is correct. 
 Everybody was glad to see this pretty and sexual girl. 
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 9. Если подлежащее выражено вопросительными местоимениями who?, what?, 
сказуемое ставится в единственное число:  
 Who has done it?  
 
10. Если подлежащее выражено относительными местоимениями who, which, that, глагол 
согласуется с тем существительным/местоимением, к которому относится 
относительное местоимение:  
 The boy who is sitting at the window is my brother.  
 He told me of two recent events in his life, which were of some importance and which hadn’t 
previously reached my ears. 
11. Если подлежащее выражено эмфатическим it, сказуемое всегда в единственном числе: 
 Foreigners say that it is only English girls who can thus be trusted to travel alone… 
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 12. Если подлежащее, выраженное существительным во множественном числе, 
обозначает время, меру или расстояние, сказуемое употребляется в единственном 
числе, если существительное обозначает количественную величину как единое целое:  
 Three hundred dollars is the sum laid aside for all other purposes and pleasures. 
13. Если подлежащим является имя существительное собирательное (crew, family, 
committee, army, board, band, company, team, party, government, etc.), рассматриваемое 
как одно целое, то глагол ставится в форму единственного числа. Если же имеются в 
виду отдельные члены группы, то сказуемое ставится в форму множественного числа:  
 The crew consists of twenty men.  
 The family were sitting round the table. 
 Но: My brother’s family is large. 
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14. Если подлежащее выражено группой слов, обозначающих арифметические действия 
(сложение, вычитание, деление), сказуемое употребляется в форме единственного 
числа. Когда же речь идет об умножении, допустимо как единственное, так и 
множественное число:  
 Two and two is/makes four.  
Six minus four is two. 
Twenty divided by five equals four. 
Twice two is/are four. 
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